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左から 1987 年の TA制度開始を伝える本紙、2006 年に
定められた指針、TA ハンドブック
平成 24年度　25年度　　26年度　27年度　
過去 4年間の TA数（青線）と全学の TA予算額（赤線）の推移（下）
平成 27年度の全学の TA予算要求額と実際の配分額（上）
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月 28 日、81 ㌔級決勝で）
全国体育系学生
体重別選手権
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筑　波　大　学　新　聞　第327 号 （20）トピックス2016 年（平成 28 年）4月 7日（木）
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休日も時間を忘れてハッカー技術を磨く。「常に
桜で）＝小宮山瑛生撮影
会館で）＝前名裕一撮影
ばで）＝徳永翼撮影
奈撮影
高みを目指しています」（2月29日、中央図書館で）
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